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Año de 1861. AEcrcoles 15 da Mayo. N ü m e r o 5 8 . 
DS LA PHOVÍNCIA DE LIOW. 
Se suscribe á este pe r iód i co en lo Reducción casa ile los Sres. Viuda é hijos de Miñoo á 90 rs. al a ñ o , 80 el semestre y 30 e l t r imes t r e . Los anuncios se i o s e r l a r é D 
é medio real linea para los suscrilores, j un r é a l linea para los que no lo sean^ 
«Lueao que tos Sres. Alcaldes Secruariot reciban los números del Bolelin que correspondan al dislrilo, dispondrán que se fije un eymplar en el silio de coslum-
bre, donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente. Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordcnoí/amen/e pora su encuadema-
ción que deberá vcrijicarsc cada año, León 16 de Setiembre de 18C0.—GBNABO ALAS » 
P A R T E O F I C I A L . 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MIKISTBOS. 
• Primera Secretaria de Eslado.= 
Excmp. Se¡íor.=El Mayordomo Ma-
yor de S- J í . - con referencia é parte 
dado por el primer Médico de Cámara 
i las diez de esta mañana, me dice lo 
siguiente: ; 
«Excmo. S r . : S. A. R . la Serma. 
Sra. Infanta Dona María de la Con-
ccpcion lia posado bien la noche. La 
enfermedad declina regularmente, sin 
mas molestias que las que son propias i 
do la dentición.» 
De drden de S. M. lo parlicipo á 
V. E . pora su conocimiento y efectos 
consiguientes. 
Dios guarde á V. E . muchos aílos. 
Aronjuei 11 de Majo de 1861 .=Sa-
turnino Calderón Collantcs.=Excmo. 
Sr. Presidente del Consejo de Minis-
tros. 
S. M . la Reina nuestra Scüora 
(Q. D. G.) y demás augusta Dea! fami-
lia continúan en aquel Real Silio sin 
novedad en su importante salud. 
Del Oohterno de provlnela» 
N ú m . 196. 
Todos los A y u n t a m i e n t o s 
q u e t engan necesidad de f o r -
m a r presupuestos adicionales ya 
para c u b r i r el déf ic i t de l o r d i -
n a r i o en ejercicio, ya p o r r a z ó n 
de nuevos gastos n o previstos, 
ó ya p o r resultas de los a n t e -
r iores los r e m i t i r á n á este G o -
b i e r n o antes del p r i m e r o de 
J u n i o , en la f o r m a q u e les es-
t á p revenido , para q u e reciban 
l a s a n c i ó n competente. Este ser-
v i c i o es indispensable t an to pa -
r a q u e dichas Corporaciones n o 
carezcan de los recursos nece-
sarios, c u a n t o para la buena 
a d m i n i s t r a c i ó n j ; con tab i l i dad 
de las mismas . E n su conse-
cuencia, l legado q u e sea el p r i -
mero , d e J u n i o , se e s p e d i r á s in 
mas aviso c o m i s i ó n de a p r e m i o 
con t r a los Alcaldes y S e c r e u -
r ios de lodos aquel los A y u n t a -
.michtos,: cuyos presupuestos o r -
^ f r a n o » h u b i e r e n quedado con 
déficit , y n o hubiesen r e m i t i d o 
los adicionales para espresado 
dia: s in perjuicio de hacerles 
responsables, p o r de p r o n t o , p o r 
su a p a t í a y moros idad de las 
obligaciones e n descubierto y 
satisfacerlas á su cos ía . L e ó n 14 
de M a y o de 1 8 6 1 . = Genaro 
Alas, 
N ú m . 197. 
P o r el J u e i de 1.a instan-
c ia del distrito de l a A u d i e n -
cia de M a d r i d se me dice con 
f echa 6 del a c t u a l lo que sigue. 
» P o r m i Juzgado y E s c r i -
b a n í a de N ú m e r o de D . L u i s 
H e r n á n d e z se ha acud ido con 
escrito por D J o s é M a r i » V e -
raza so l ic i t ando q u e ignora el 
paradero de su padre D. Este-
ban Veraza, y q u e t en i endo q u e 
hacerle saber u n a not ic ia y e n -
terar le de u n asunto de s u m o 
i n t e r é s , n o ten iendo mas c o n o -
c i m i e n t o de este q u e se hal la 
t rabajando en una de las c a r -
reteras ó vias f é r r e a s q u e se 
e s t á n cons t ruyendo en la p r o -
vinc ia de L e ó n á la ent rada de 
As tur ias , Patencia ó V a l l a d o l i d , 
.en su ¿virtud y con el fin de ver 
Si p i í e d e conseguirse aver iguar el 
paradero de d icho D o n Esteban 
Veraza, he acordado se oficie á 
los respectivos Gobiernos á fin 
¡ de q u e por los Sres. Gobernado-
j res se oficie a los Alcaldes de los 
j pueblos donde se ba i l en obras de 
carre tera á d icho ol¿jelo, espre-
s á m l o s e á c o n t i n u a c i ó n las se-
ñ a s de ( i icho sugeto, y con el 
r e s u l t a d o ' q u e ofre/ca espero de 
V . S. SP. s e r v i r á c o n t e s t a r m e . » 
Z o /¡ne se inserta en el B o -
lelin oficial de esta provincia , 
con la s s e ñ a s que se espresan, 
p a r a que los Alca ldes de l a 
m i s m a mani j ies tm á este G o -
bierno s i se h a l l a en su distri-
to l a persona p o r quien se p r e -
gunta . L e ó n i I de M a y o de 
l S 6 1 . = G e n « r o A l a s . 
S e ñ a s personales. 
De 5 0 á 54 a ñ o s de edad, 
al to, pie g r ande y con juanetes, 
a lgo cargado de espalda, el ojo 
i z q u i e r d o o n poco remel l ado 
de u n padecimiento , pa l i ab ie r to 
a l andar , v i z c a í n o , n a t u r a l de 
Sodupe. " 
N ú m . 198. 
P o r el Ministerio de l a 
\ G o b e r n a c i ó n se me dice con Je 
c h a 29 d t Abr i l p r ó x i m o p a -
sado lo que sigue: 
» E n v i r t u d de Reales ó r -
denes expedidas por el M i n i s t e -
r i o de la G u e r r a han sido d a -
dos de baja en el E jé rc i t o el 
C a p i t á n g r a d u a d o Ten ien te del 
R e g i m i e n t o de H ú s a r e s , D o n 
L u i s Fe rnandez V á z q u e z , y el 
Tenien te del R e g i m i e n t o I n l a n -
ter í . i de Cuenca D . T o m á s Astor 
Segura ; y rehabil i tados en sus 
empleos el C a p i t á n g raduado Te-
n ien te del B a t a l l ó n p rov inc i a l . de 
G e r o n a , D . J o s é A l ó n M o r a -
ques , y el Subteniente del R e -
g i n i i e n t o I n f a n t e r í a de M a l l o r -
ca D . B a l d o m e r o D a r n e l l y 
F ranco . De Real o r d e n , c o m u -
nicada p o r el Sr. M i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n , l o d igo á V , S, 
para los efectos c o r r e s p o n d i e n -
tes y á fin de q u e p o n i é n d o l o 
en conoc imien to de las A u t o r i -
dades locales de esa p r o v i n c i a , 
n o puedan aparecer los dos 
p r i m e r o s en p o n t o a l g u n o con 
u n c a r á c t e r q u e h a n p e r d i d o 
c o n a r r eg lo á la Ordenanza m i -
l i t a r y disposiciones v igen tes . ' 
L o que se anunc ia en el 
B o l e t í n oficial de l a prov inc ia 
á los efectos que se espresan. 
L e ó n 14 de M a y o de 1 8 6 1 . = 
Gena ro A l a s . 
N ú m . 199. 
Se hal la vacante la Secreta-
r í a del A y u n t a m i e n t o de V i l l a -
m a r l i n de D o n Sancho d o l a d a 
en seiscientos reales anuales. L o s 
aspirantes d i r i g i r á n sus s o l i c i -
tudes documentadas a l Pres i -
dente de d icho A y u n t a m i e n t o 
d e n t r o de los t r e in t a dias s i -
guientes á la p u b l i c a c i ó n de es-
te anunc io . L e ó n 4 de M a y o 
de 1861 . = G e n a r o Alas. 
N u m . 200. 
Se ha l la vacante la Secreta-
r í a de l A y u n t a m i e n t o de S a n -
ta M a r i n a del Rey dolada e n 
tres m i l reates anuales. L o s as-
pirantes d i r i g i r á n sus s o l i c i t u -
des documentadas a l Alca lde 
de d i cho A y u n t a m i e n t o en e l 
t é r m i n o de t re in ta dias á c o n -
t a r desde la p u b l i c a c i ó n de es-
te a n u n c i o la p r i m e r a vez, pues-
t o que d e b e r á verificarse hasta 
t r e s , en e l Bo le l i n oficial de l a 
p r o v i n c i a y en la Gacela de 
M a d r i d s e g ú n lo dispuesto en 
e l Rea l decreto de 19 de Oc-
t u b r e 1 8 5 3 , pasado d icho t é r -
m i n o se p r o c e d e r á por el m i s m o 
A y u n t a m i e n t o á su p r o v i s i ó n 
c o n a r r eg lo á l o p reven ido e n 
» 1. 
1 >; 
el R e a l decreto i n e n c í o n a . d Q . 
L e ó n 10 de M a y o de 1 8 6 1 . = 
G e n a r o Alas . 
D. Genaro Alas, Gobernador civil de 
h provincia de León. 
llago saber: que por D. F r a n -
cisco Fernsodei vecino ile Prado, 
rrsiJenlo en ilicho punto , calle 
Nueva, n ú m e r o 15 , (le edad do 
40 años , [irolesion minero, se h j 
prosentndo en la Secc ión de Fomon-
(o de este Gobierno de provincia 
en el din trece del me» de lá To-
cha á las once de su m o ñ a n a , una 
A o l i c i t u d de registro pidiendo coa-, 
tro pertenencias , de la mina de 
cerbun de piedra, llamada Ja t ie-
r i to , sita en t é r m i n o realciigo del 
piielilo de Morgovejo, Ajunta'roien-, 
ip de Valderrueda, al' sit ió del Jar, 
ro-i^ondo, y linda al. 1S. con canto 
del S. de Villorpcos, Levante, las 
Pandas, S. la majada de los .Isnos, 
j V . los 'arrozn's , hoce' ta designa-
ción de' las citndos1 cuMro perié-
iiiíncins en lo forina si i juienle: Se 
l.'::di'íi por punto i de ' partida un 
tjl . .rdmiento de capa do c a r b ó n si-
lj:sdo 50. metros, ol S. dul arroyo 
cíe Jarre-honito. Desdi» él se, mpdi-
l i ' i i i en d i recc ión 51)0.° 100 me-
l.-us para fijar la 1 " estaca. Desde 
él en d i r ecc ión 270 ; ' 1.200 metros 
para lijar la 2 . ' , ó cont inuac ión éh 
d i recc ión 180. ' ,500, metros para 
l i j a r l o 5 . ' y desde está en direo 
cion 90 ° 1.200' metros pora ' fijar 
l a ,4 .* íquódando . fo rmado el rec tán-
gulo de las cuatro pertenencias. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que l iene realizado el 
tfcpisj!» prevenido por la ley, he 
i.'díjiitiilo por decreto de este dia 
l-i p resenté solicitud sin perjuicio 
i b tercero; lo que se anuncia por 
medio del presente para que en el 
inrmino ile sesenta dias contados 
desde la fecha de este edicto, puo-
il,)n presentar en este Gobierno sus 
aposiciones los que se considera-
ron cun derecho al. lodo ó parte 
dii l terreno sulicitado, según pro-
viene el ar t ículo 24 de la ley de 
miner ía vigente. León 13 dé Mayo 
de 1881 .=Gcnaro Alas." 
H.iso saber: que por D . Fran-
cisco Fernandez vecino do Prado, 
resiliente en dicho pun to , calle 
Nueva, n ú m e r o 15, do odad do 40 
años , profesión minero, se ha pre-
sentado en la Soccion de Fomento 
de cate Gobierno de provincia en 
el dia trece del mes do Mayo do 
1861 á las pnce en punto do su 
m a ñ a n a , una solicitud de registro 
pidiendo cuatro pertenencias de la 
mina de carbón de piedra Humada 
íiulbinfl, sita en té rmino realengo 
dv). pueblo de Tarauilla, Ajuutn-
mlento de Renedn, al sitio do Can-
to del muerto y linda por el N . con, 
canto delalero y per lenenc io» de 
la mina Dolores, Levanta con d i -
chas p e r t e n e n c i a » , Sur mina ¿ ( n o n . 
cito y Poniente Vallera de l muerto 
y monte do Valdecalvo , ,liace la! 
dosiguaciun d.e las citadas cuatro 
pertenencias en la furnia seguiente: 
Se t end rá por pinico tip partida n.n,. 
afloramiento de cápa do carbón sj.-; 
luado 50 muln.s á L é v a m e del sr 
royo de la Valteja del muerto., dea-
de él se m e d i r á n en di recc ión 00.* 
do la brújula (meridiano magnét i -
co) 60Ó niél ros par.; i i j i r Í,n , ( . ' es-' 
..taca, d u d e e s t a . e » d i recc ión tros-' 
cielitos sesenta .grados 800«mal rq«-
para fijar la 2.* á conliniiacion en, 
d i recc ión '270.° 500 molroa para 
fijar la 5 . ' desde esta «n d i recc ión 
180 . ' 140 metros para lijar la 4 * 
á cont inuación en d i recc ión 2 7 0 * 
500 metros para fijar la 5.* desde 
esta en d i r ecc ión 180 " 500 metros 
para fijar la G , ' y desdo cita últi-
ma en di recc ión 90 . ° 500 tntlros 
para fijar la 7! quedando ají de-
ríinrcadas las cuatro pertenencias 
qiio constituyen' una süperficio de 
si'ir'cicnlos mil mi'tros cuadrados. 
Y hülí'icndit hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito provenido por lu ley, he 
admitido por decreto de este dia 
la presente solicitud sin perjuicio 
de tercero; io que se anuncia por 
medio del presente para que en el 
t é r m i n o de sesenta dios contados 
desde la fecha de este edicto, pue-
dan presentar en esto Gobierno sus 
oposiciones loa q u é se considera-
ren con derecho al lodo ó parle 
del terreno solicitado, según pre-
viene el ar t ículo 24 de la ley de 
miner ía vigente. León 15 de Mayo 
de 1 8 6 ( . = G e n a r a Atas. 
- 2 - ; 
m e d i r á n en di recc ión 90.* do la 
brújula (meridiano magnél ico) 70 
metros fijándose la 1." « t a c a . Des-
de esta en di recc ión 180 . ° CIO 
metros para lijar la 2.° á continua-
ción ?n d i recc ión 270 . ' 500 m e -
tros para fijar la 5 . ' desdo esta en 
diroccion-5G0.0 800 metros para 
fijar la 4." á cont inuac ión en d i -
reccioUjO&'.SOO metros paro fijar 
• la 5.* desde esta en dirección 180 . ° 
300 metros para fijar la 6.a y des-
'do esta últ ima en di recc ión 270.* 
500 metros paro fijar la 7." que-
dando formado el rccfán^ulo d é ' 
las i r r s pertenencins que con,stil,u-
'y'én una supeificic do 430.000 me' 
•iros cuadrados.. 
Y habiendo hecho coniilur este,, 
interesado .que tiene realizado el 
depósi to prevenido por. la ley, he 
admitido por ' d e c r e t ó de es té dia 
la presente solicitud sin perjuicio 
de tercero; lo que se a n ü n c i á " p o r 
medio del presente para quo en el 
t é rmino de seseóla ,dias. é o n l á d o s 
desdo la iccha d? esto. fijff&Q* tXP'. 
dan presentar en éste .Qobierno sus 
oposiciónes los qué se considera-
ren con derecho al lodo ó parte 
del terreno solicitado, según p r é -
yiene el a r t ícu lo 21 de la ley d é 
aiiueria .vigente. L s q n . i S da Aloyó 
de 1801 .=Genoro Alas. 
- Hago sabor: que por D: Fron-
ciscu'.Fernandez vecino de Prado, 
residente en dicho . punto , colle 
Nueva, nú .nc ro 15, do edad de ,4,0. 
oños, profesión minero, so l u pre-
sentado en lo Secc ión de Fomento 
do este Gobierno de provincia en 
ol d i a treco ddl mes de lu fecha á 
los once de su m u ñ a n a , una sbliui-
lud do registro pidiendo tres pur-
loucncias de la mina do carbón de 
piedra llamada Luis , sita on t é r -
mino realengo del pueblo de la ¡io-
ta, AyunlainioiHü do V-jidet t'iüídn, 
al sitio del perol do la l'leelia y 
linda al N . con So i l i l du canmiiln, 
Levante el Gayonal y la Posada, S. 
y V. monto do Vega, hnen la do-
signacinn de las citadas tres perte-
nencias en la forma siguicnle: So 
tendrá pnr punto de paitida un 
aflorainii'iito de capa de carbón en 
el indicado sitio del peral do la 
Flecha'situado 70 metros al S. del 
arroyo del Gayoinal. Desde el ¡a 
ilo el rec tángulo de las cuatro per-
tenencias que contli luyen una sü-
perficio do seiscientos m i l metros 
cuadrad.os. 
Y habiondo hecho constar este 
interesado que liene realizado el 
depósito provenido por la ley, he 
admitido ,pa^. decreto de este dia 
la presento solicitud sin perjuicio 
de lercern; lo que se anuncia por 
medio del presento para que en el 
t é rmino de sesenta dias contados 
desde .la fecha de este ediclo, pue-
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones los que so considerar 
ron con derecho al todo ó parta 
del terreno solicitado, según pre-
viene el a r t ícu lo 24 de Ja ley ds 
piineríaLvigente. León 15 de Mayo 
d é . Í 8 0 L = á £ e a ¡ i r o ÁúsJ 
l lago saber: qiié por D. Fran-
cisco Fernandez vecino de Prado; 
residente en ol reismó, calle Nue-
va, n ú m e r o 15, de edad de 40 
años , profesión minero, se ha pre-
sentado en la Sección de Fomento 
de este Gobierno do provincia en 
ol dia trece del mes de Mayo de 
18GI á jas once en punto de su 
m a ñ a n a , una solicitud de registro 
pidiendo cuatro pertenencias de la-
mino do carbón de piedra llamada 
Gonzalo, sita en lérmjno realengo 
del pueblo do la S ita, Ayuntamien-
to de Valderrucdii , ol sitio de Val-
doboi'buro y lindo por el N . con 
arruyo y 'p rád t i s dol! mísiiio" nó'm'-' 
bre, Lcrar:te.''Llam'as Nler'AlméTi-l 
dro, Sur al.tn del- Majuelo -'j l ' : ' 
puente del Majuptp., haco -la^dfl-
sign.'iciini do las diadas cuatro por-: 
lenencbs on la fonrio siguiente:. So-
tcmlró por punto do partida , un 
afloramiento do copa de carbón en 
el indicada sitio do Valdeharlinro' 
dUtanlo do la iglesia do la Sotó 
455 tnetroü en dirección 255." 50 
minutos (meridiano magnét ico) des-
do él se Uítidirán. en d i recc ión 
237." 200 metros para lijar la 1 . ' 
estaca desdo esta en dirección 1 7 . ° 
230 metros paro fijar la 2." á ciin-
tiniiaciim on di recc ión 107 grados 
500 metros para fijar la 5." desdo 
esta on d i recc ión 197." 1.200 me-
tros.para fijar io 4 * y desdo osla 
en d i r ecc ión 287 . ' 500 metros pa-
ra fijar la 5 , ' ijuodatHlo así lui ina-
Hago s a b e í : que por D . Fran» 
cisco'Fernandez vecino de Prado, 
residente en el mismo, calle Nue-
va, 'numeró 1 5 / de edad dé 40 
años , profésión minero, se' há pre-
sentado en la Sección de Fomento 
de este Gobierno de provincia eti 
c) dia trece del mes de Mayo da 
ISG1 á las once en p u n t ó ' d é su 
m a ñ a n a , una solicitud de registro 
pidiendo cuatro pertenencias ds la 
mina do ca rbón de piedra llamada 
Manoiito, sita en té rmino realengo 
del pue.ldo dé Morgovcjb, Ayunta-
miento de Valderrueda, al s i t ió da. 
los Vallejos y linda pnr el N . con 
peña rcdoni l» , Sur la mala. Levan-
te los Vallejos y los Corunjos, y ' P . 
las Linares' y rio Cea, hacó la de -
signación ile los citadas cuatro per» 
tenencias en la forma siguiente: So 
tendrá por puntó dé partida, un 
afloramiento de capa de carbón en 
el indicado sitio de los Vallejos 
distante do la Iglesia de Morgovejo 
1.040 metros en d i recc ión 3 gra-
dos de la brújula (meridiano mag-
nético) desde él se m e d i r á n en d i - ' 
reccion 5G0.V 1.0O: metros para fi' 
-jar la 1! estaco, desde eitji en?.(li. 
recc ión 2 7 0 . ° 1.1G0 metros para 
¡ fijar la 2." á cont inuac ión en d i -
rección 8 0 . ° 500 metros pora fijar 
la 5.* desdo'esto en di recc ión '90." 
1.200 metros para1 fijar la 4 . * ' y ' 
desde esta últ ima en d i recc ión 
560.* 500 metros para fijar-,la 5 . ' i 
quedando, asi. formado el . reqtángur 
lo de los cuatro pertenencias qua 
constituyen una superficie de seis-
cientos mi l metros cuadrados. 
Y habiendo hecho constar esta 
interesado que tiene realizado él 
depósito prevenido por la ley, ha 
admitido por decreto de este dia 
la presento sulicilud sin perjuicio 
do tercero; lo que se anuncia por., 
medio del presento para que en e l 
t é rmino de sesenta dias contados 
desde la fecha do esto edicto, pue-
dan presentar en esto Gobierno sus 
oposicitmos los qus se considera-
ron con derecho al loilo i parte 
del lerreno golicitado , tegua pre-
viene e l articulo 24 de la ley de 
miner í a TÍgeale. León 13 de Mayo 
de 1 8 G l . = G e n a r o A l a i . 
( O l C I T l B U 4 D I I l iTO H01t. (24.) 
MINISTERIO DE M GOBERIIACIOÍI. 
Subsecrelaria.—Negociado 3 . ° 
R e m i t i d o i i n f o r m e de la 
S e c c i ó n de Estado y Grac ia y 
Just ic ia de l Consejo de Estado 
el expediente de a u t o r i z a c i ó n 
negada por V . E . a l Juez de 
Hacienda de esta capi ta l para 
procesar á M a n u e l V a l e r o y 
F l o r e n l i n o F e r n a n d e i , d e p e n -
dientes de la visi ta de consu -
m o s , h a consu l tado l o s igu i en -
ie;: 
« E s t a Seqcion ha e x a m i n a -
d o el exped ien l^ jtp ; vir l .u.d. de l 
c u a l e l G o b e r n a d o r de la p r o -
v inc ia de M a d r i d ha negado á l 
Juez de Hac ienda . de la m i s m a 
l a a u t o m a c i ó n q u e sol ic i ló p a -
ra procesar i los dependientes 
de la visi ta de derechos de con-
sumos M a n u e l "Valero y F l o r 
r e n t i n o F e r n a n d e z , c o n c e d i é n -
d o l a respecto de o t r o d e p e n -
d ien te de i g u a l clase c o m p r e n -
d i d o e n la m i s m a causa. 
! vf lesul ta . : ;. 
Que e l ú n i c o ca rgo f o r m u -
l a d o e n e l d i c t á m e n del P r o - , 
m o l o c fiscal de Hacienda c o n -
t r a los dos func iona r io s p r i m e -
r a m e n t e citados consiste en que , 
s e g ú n las declaraciones d é v a -
r ios testigos, a l pract icar una 
visi ta en una, taberna de las 
afueras, de esta cor te sacaron 
Ibs sables y a m e n a z a r o n í la: 
gente q u e a l l í s? habla r e u n i -
d o ; ;y si esto l lega i probarse: 
debidapien. tc , d ice d ' P r o m o t o r 
f iscal , r e su l ta r la que comet i e -
r o n u n a v e j a c i ó n i n ju s t a , ó se 
V a l i e r o n de u n a p r e m i o i l e g i t i -
m o ó innecesario para e l des-
e m p e ñ o de l serv ic io q u e pres-
t a b a n , i n c u r r i e n d o , a s í en la 
pena marcada en el a r t . 3 0 0 
de l C ó d i g o : • 
Q u e la d e c l a r a c i ó n m á s ter-
m i n a n t e acerca de este p u n t o 
de cuantas aparecen en el tes-
t i m o n i o que se h a t en ido á la 
vista , y u n a de las q u e t u v o 
presentes e l P r o m o t o r fiscal, d i -
ce « q u e h a b i é n d o s e a m o t i n a d o 
á las voces q u e p r o d u j o t a l ex-
ceso varias personas q u e a c u -
d i e r o n de los lavaderos , desi.-n 
v a i n a r o n los sables e l c i tado 
dependiente m á s a l to y e l cabo, 
y c o n ellos amenaza ron á t o -
d o s : » 
Que e l G o b e r n a d o r n e g ó 
la a u t o r i z a c i ó n respecto de los 
dos citados empleados, a l t i e m -
po q u e la c o n c e d í a para e l o t r o 
c o m p a ñ e r o . s u y o , f u n d á n d o s e , 
c o n e l Consejo p r o v i n c i a l , en 
q u e n o resul tan prohadas la 
ve j ac ión ó malos t r a t amien tos , 
y q u e , p o r el c o n t r a r i o , la r e -
sistencia de la m u j e r de l taber-
n e r o á ent regar las papeletas 
de a fo ro q u e se le p e d í a n , apo-
yada p o r los d u e ñ o s de los l a r 
vaderos inmed ia tos , f u é causa 
de l r i g o r q u e se v i e r o n ob l iga -
dos' i emplear los d e p e n ü i e u -
tes, q u e t u v i e r o n necesidad de 
rec lan ia r e l a u x i l i o de u n guar-
d ia u rbano : 
V i s t o e l a r t . 3 0 0 d e l C ó d i -
go p e n a l , que se r e ñ e r e a l em-
pleado p ú b l i c o q u é ,desempe-
ñ a n d o u n acto de l servicio, c o -
metiere cua lqu ie ra ve jac ión , i n -
jus t a , ó. usase1 de apremios i l e g í -
t i m o s ó innecesarios para ' é l 
d e s e m p e ñ o del sjervíciq respec-^ 
t i v o : 
Considerando q y e , cpnc$di- . 
da ya pos e l . Gobe rnador :1a 
a u t o r i z a c i ó n respecto d e l ú n i c o 
f u n c i o n a r i o de q u i e n h a n apa -
recido ind ic ios de. qup ' se exce-
d i ó , n o puede de l mismo; . m o -
d o hacer exl.epMy? .e!\,¡t, fpn^je-, 
sian para., loa d e m á s , p o r q u e 
aun , supon iendo que • fuese cier-
n o "e l ú n i c o cargo q u e se les 
.hace de haber desenvainado los' 
sables y a m e i i á z a d o c o n ellos,, 
se jus t i f icar ia este hecho por. 
las circunstancia? ep q u e l u y o , 
l u g a r , toda vez q u é h u b o r e -
sistencia de pa r l e de l a m u j e r 
del t abernero , q u e apoyada p o r 
la gente q u e se r e u n i ó , t u v i e -
r o n necesidad los dependientes 
de rec lamar el a u x i l i o de u n . 
g u a r d i a u r b a n o , s i n e m b a r g o 
de l o q u e , dicen los m i s m o s 
dependientes, que f u é u n o de 
ellos abofeteado p o r la mencio-
nada m u j e r ; 
L a Secc ión opina q u e debe 
conf i rmarse la negat iva a c o r -
dada p o r el Gobe rnador de la 
p r o v i n c i a de M a d r i d . » 
Y h a b i é n d o s e d ignado S. M . 
la Reina (Q. D . G.) resolver de. 
c o n f o r m i d a d con l o consul tado 
por la re fer ida S e c c i ó n , de Rea l 
o rden l o c o m u n i c o i V . E . pa -
su intel igencia y efectos cons i -
guientes. JVios g u a r d e á V . E . 
muchos a ñ o s . M a d r i d 2 9 de 
A b r i l de 1 861 .=Posada H e r r e -
r a . = S r . G o b e r n a d o r de esta 
p r o v i n c i a . 
Subtecretarla — Sección de iráen públue.— 
üegotíai» S.*—Orisru. 
E n vista d e l expediente p r o -
m o v i d o p o r M a n u e l G u i ñ a s , e n 
a p e l a c i ó n de l acue rdo p o r e l 
q u e e l Consejo p r o v i n c i a l de 
Pontevedra d e c l a r ó soldado i 
su h i jo V i c e n t e , quinto de l 
reemplazo del a ñ o último por 
el cupo de C o l o v a d , de c u y o 
expediente resul la que el A y u n -
ta mien to de d icho pueb lo dejo 
• ' . i consignar en c! acta corres-
pondiente que declaraba solda-
do a l re fe r ido mozo hasta t a n -
to q u e justificase la existencia 
de u n h e r m a n o suyo en el 
e j é r c i t o , siendo esto causa de 
que e l q u i n t o n o apelase del 
f a l l o de l A y u n t a m i e n t o ; lá Rei -
na (Q. D . G . ) , de c o n f o r m i d a d 
CQQ e l d i c l á m e n de la ' S e c c i ó n 
de G o b e r n a c i ó n y Fomento del 
Consejo de Es t ado , ha ten ido 
á bien' d isponer q u e V . S." p r e -
venga á los A y u n t a m i e n t o s de 
esa p r o v i n c i a q u e en iguales 
casos n o incurran er\ faU.^s ú, 
omisiones, semejantes á, la refe-
r i d a , y que. cu iden j i e expresar 
que. la, d e c l a r a c i ó n : de - soldado, 
se< hace con la c l á u s u l a c o n d i -
c iona l que ind ica ep* su AlVim^ 
p e r í ó d p él ' p á r r a f o fl^déciifift 
d é ! á r t . 76 de la ley vigente 
de reeijpplazos, ' , ó • sea ta de 
quedar, pendiente de la presen 
l ac ion del ' cert i f icado en que se 
acredite la existencia del h e r -
m a n o del qu inVo e n e l e j é r c i -
to . 
B e Real, o r d e n l o d i g o á 
V . S. para los electos cor res-
pondientes. Dios gua rde & V S 
muchos años. M a d r i d 3 0 de 
A b r i l de \ 8 6 1 .--Posada H e r r e -
r a . = S r . Gobernador de la p r o -
v i n c i a de..... 
Dirtcciou general dé Obras páblicat. 
En v i r lml (le la dispuesto por 
Real orden de esta fecha, esta H j -
reccion general lia sofiolailo el día 
14 del prúximo J i u i o á,(os. í ? do 
su mañana para la adjudicauion i 'n 
pública subasta de las obras d» los 
trozos del tercero a) once dsla car-
retera de San Cebrian á L e " n , cu-
y o p resupues loosc iendeá 7.291 , H 5 
r i . 92 c é n t i i D O » . 
La subasta se ce leb ra rá on los 
té rmino i prevenidos por la Inslnio-
c ían de 18 de Marzo da 1852, en 
esta corte ante la Dirección gene-
ral de Obras púb l i cas , situada en 
el local que ocupa el Ministerio de 
Fomento, y en León ante el Go-
bernador de la provincia; hal lán-
dose en ambos punto» de manifies-
to, para conocimiento del públ ico , 
el presupuesto, condiciones y pla-
nos correspondientes. 
Las proposiriunes »e présen la . 
rán en plieKos cerrados, arreglan. 
<kje exactamente al adjunto mude. 
In. y la cantidad que ha de consi»;-
nnrsoi p rév in i r en te coino goranlía 
pura tomar porte en esta subasta 
será de trescientos sesenta y contra 
mil rs. en dinero 6 accione» de ca^ 
minos, ó bien en erectos de la Deu-
da pública al tipo que les está asig-
nado por las reipectivos disposicio-
nes vigentes, y en los que po 
tuvieren al do »u cotización en la 
Bills» el dia anterior al fijado para 
la subasta-, debiendo acompaña r se 
á cada p l i e g o el documenlo que 
aerodite haber realizado el di 'p.ási-
to.del modo.que previene la refe-
rida In,slri>c'c¡nn. 
En,el caso ile que reviltasen dos 
ó .mas proposiciones, iguale» t é c e -
l e b r a r á , ún i camen te entre sus au> 
lores, una segunda l ici tación abier-
ta en l^s términos pre.s-eritns por 
la cilada Instru cinn; siendo lá p r i -
mera mejoro por le menos ile 4 .000; 
rs. quedando, las .drmas á voluntad 
de l(js licita.dores, sjempro que no 
bojen de 1.000, ts, 
, Madrid 7 de Mayo de, 1 8 6 1 . = 
El Director general de Obras p ú -
blica», José F . de Ur ia . 
M O D E L O L E PBPPpstaON. 
D. N . N . : , vecino de..' e n -
terado del anunc ió publicado coa 
fecha 7 de Mayo úl t imo y do l , n 
condiciones y requisito» que se exi -
gen para la adjudicación en p ú b l i -
ca subasta de las obras de los t r o -
zos del S.* al 11 ambos inclusive 
de la carretera de San Cébrian á 
León se compromete á tomar á su 
cargo la cons t rucc ión de las mis-
mos, con estricta sujeción á lo» ex-
presados requisitos y condiciones, 
por la cantidad de 
(Aquí ¡a propos ic ión que ta ha-
g a , admitiendo ó mejorando lisa y 
llanamente el tipo, fíjxdo; poro ad-
viniendo que . se rá , desechada toda 
propuesta, en .que no se exprés» de-
terniinadsraeute la cantidad, escri-
ta en. letra , por la que se compro-
1 
í 4 ' ' 
•I í < 
mel« el preponente i U ejecución 
de las obras.) 
Fecha y firma M proponente. 
Coiidictoncs parí icuíores y ecotiomt-
eos que han de regir en la contra-
ta pura la construcción de la» obras 
de los trozos del tercero al once 
de la Carretera de. San Cebrian i 
León. 
\ . ' Para el olorgnmienlo de la 
escritura de controla, se coniigna-
rá como fianza en la Caja general 
de De|ióiitns el diez por ciento de 
la cantidad en que te hubiese ad-
judicado el remate, la cual queda-
rá en garantía hasta la recepc ión 
final de las obras. 
2. ' Se rá obligación del contra-
lista otorgar en esta corte ID escri-
tura de contrata en el t é rmino de 
treinta dias, á contar desde la fe-
cha en que te le comunique la 
aprobación del r e m a t é , bajo la pe-
na de pérdida del depósito que se 
exige para tomar 'porte en é l , sin 
perjuicin (ln los ilcreches (jútí1 á la 
Administración competen1 por el 
í r t . 5.° del Real decreto dé 27 de 
Febrero de 1852, acerca del modo 
de efectuar los contraios sobre ser-
vicios públ icos . 
3. * E l contratista' se sujeta rá en 
la ejecución de las obras a las di 
mensionei y término» que marcan 
los planos j condiciones" fucullali< 
vas del proyecloi conforminilbse en 
el orden j dis t r ibüvioh de loa tra-
bajos á las prerenciones que le ha-
ga el Ingeniero encargado de su di-
r ecc ión . 
4 . ' S e r á obligación 'del contra-
tista dar principio á la construc-
ción de las obras á los sesenta d i n 
de habérse le comunicado la adju-
dicación del remate, debiendo dar 
b s terminadas en el plazo dé tres 
años contado desde la1 misma fecha 
5. * Se a c r e d i t a r á mtnsualmen 
te al contratista el importe de Isa 
obras'ejecutadas péf medio d é eir-
l i í icocionesdel Ingeniero; Su abono 
se ha rá sin descuento,alguno en la 
Tesorer ía de Hacienda públ ica de 
la provincia de L e ó n con fondos 
del Estado. 
6. " Si el Gobierno no hiciere 
íes pagos de las obras ejecutadas 
dentro de los dos meses siguiente» 
él á que correiponda la certifica-
ción dada por el Ingeniero, se abo-
narán al contratista, desde el dio 
en qué t e rminé dicho plazo de dos 
meses, los intereses » razón del seis 
por ciento anual del imparle de la 
mencionada cert i f icación. ' S i aun 
pasaren otros dos meses sin real i -
zarse el psgo, t endrá derecho el 
oonlrotisla á la rescisión' del con-
trolo, siendo los efectos de ella los 
que se indican en los orliculo» 32 
y-Se.delpliegp'ilí'eohdiQjpnsi^é-
nenies , hac i éndose con arreglo á 
ellos la l iquidación correspondien-
te de las ubras ejecutadas y mate-
riales aoopiadoa. 
7.* No tendrá derecho el con 
tralisla, aunque experimente retra-
so en los pagos, para suspender los 
trabojos n i reducirlos á menor es-
cala que la que proporcionalmenle 
corresponda con arreglo al plazo 
en que deban terminarse. Cuando 
eslo suceda, el Ingeniero le pres-
c r ib i r á el ó rden de los trabajos y 
los períodos éii qúe- liáyá 'de ejecu-
tarlos, sp^un lo dispuesto en él art. 
19 del referido pliego de condicio-
nes generales.. Si aun;.asi fallare el 
contratista al cúmpl imien to de di-
cha piescr ipcibn; el Ingeniero po-
drá suspender la expedic ión dé la 
cerlificocion mensual, dando porte 
á la Dirección de Obras públ icos , 
y esta t end rá derecho á rescindir 
la contrata, con pérd ida en todo ca-
so da la fianza que hubiere presta-
do el contratista y de los libramien-
tos suspendidos pora indemnizar al 
Eslaclo de los perjuicios que oca-
sionare la suspensión de las obras, 
sin perjuicio de los demás derechos 
que concede á la Administración 
el referido art. 19. 
Madrid 7 de Mojo de 1801.= 
José F . de Ur í a . 
• • I » « a c l n a s de Hxtenda . 
L o que he dispuesto s é i n -
serte en el presente p e r i ó d i c o 
ofir.iiú p a r a conocimiento de l a s 
Munic ipal idades de esta p r o -
vincia y el m a s exacto cumpli-
miento por p a r l e de las C o r -
poraciones periciales á quienes 
compete este serv'c ió , y bajo su 
m a s inmediata r e s p o h s a b i l i d á d 
y J a de. ios Srés . Alcaldes cons-
fifiicionales quienesybajo I q su-: 
y a c u i d a r á n se llene con ¡ l a 
easáct i tud y puntua l idaf l qye 
por' dicho' Centro Direct ivo se 
previene,'esperanao me ev i taran 
el tener que u s a r de medidas 
de r igor siempre sensibles y age-
nas< á m i c a r á c t e r p a r a l l evar 
á cabo s u . m a s exacto cumplir 
n i i entó . 
L e ó n 11 de M a y o de í 861. 
= F r a n c i s c o M a r i á Castell'6. ' 
De las oficinas de De iamor l i i i c i on . 
N ú m . 2 0 1 . 
Adminísírocion principal de HacUn 
da pública de la provincia de León. 
L a D i r e c c i ó n general de 
Contribuciones en c ircu lar de 
1 6 del mes p r ó x i m o p a s a d o 
dictando v a r i a s • prerericiones 
p a r a conseguir l a m r j o r a 
progresivo aumento de valores 
del impuesto del derecho de 
Hipotecas dice á esta A d m i -
n i s t r a c i ó n entre otras, l a s i -
guiente: ' 
i " C u i d a r á V . - Si d é ' i p r e v e n i r ' 
á los Alcaldes de los pueblos d é 
esa p r o v i n c i a q u e DO ver i f iquen ' 
n i n g u n a t r a s l a c i ó n de d o m i n i o 
en los a m i l l a r a m i e n t o s de la 
r iqueza i n m u e b l e s in q u e p r e -
v iamen te bagan constar los i n -
teresados p o r los respectivos d o -
cumentos p ú b l i c o s y privados y 
p o r los recibos ta lonar ios q u e 
se les espidan, q u e aquellos h a n 
sido presentados a l Regis t ro H i -
potecar io y q u e se b a n satisfe-
cho los respectivos derechos e n 
los casos q u e proceda. Para co -
nocer si los Alcaldes c u m p l e n 
c o n esta d i s p o s i c i ó n , c u i d a r á 
V . S. de disponer q u e los a p é n -
dices de los aa i i l l a r amien tp s se 
c o n f r o n t e n en la é p o c a de su 
Administración frineipal <J« Prepit 
dades y derechos del Eslado. , :¡ 
E n e l B o l e t í n of icial de la 
p r o v i n c i a n ú m e r o 50, co r re s -
pond ien te a l V ie rnes 26 de 
A b r i l ú l t i m o , se a n u n c i ó la su -
basta en a r r i e n d o p a r é el 19 
d e l ac tua l de u n m o l i n o h a r i -
n e r o l l amado del Cor reo y u n 
Soto c o n t i g u o , que en te ' rmi 
n o de V i l l e c h a , p e r t e n e c i ó ¿ la 
F á b r i c a d é la Colegiata de San 
I s i d r o , s irviendo, de t i p o para 
la subasta la cant idad de 1.300 
rs.: y como é s t a A d m i n i s t r a c i ó n 
baya a v e r i g u a d o , q u e c o n las 
mencionadas fincas, existe 'una1 
t i e r r a con. u n pedazo de . p r a 
dera q u e h a r á n de cabida 15 
fanegas poco mas ó menos , l i n 
d a n O r i e n t e ' t i e r r a de Gaspar 
R u b i o , M e d i o d í a h u e r t o de P o 
l ica rpo Geladay Poniente cami-
n o de se rv idumbre . Se m a n i 
tiesta a l p ú b l i c o a d v i r t i e n d o 
q u e e n l á refer ida subasla., en-
t r a t a m b i é n la mencionada t ier-
ra ly ' p r á d e r á ; ' bajo' ' ' é l ^ m i á m o ' 
t i p o ' d e d o s - l . 'SOOrs. : ' ' "'• 
-. ; ; L e ó n .13 de M a y o de 1861 
==Vicente J o s é de L a M a d r i z 
(ario, ' Una tierra ' en t é r -
mino de Sohagun, de sus 
propios; rematada por Don 
Santiago Baillo de dicha v i -
lla, en. . . . . . . .tt 000 
REMATE D / L DIA 8 DE ATIBIL DE 1861. 
Escribano,D. Rafaél Loreniana, 
N ú m e r o s 52 al 55. y M T i -
al 150 del inventario. Una 
heredad en té rmino de L o - -
renzdna,: del Hospital de 
Leqn, rematada: por D;. Ma- : 
nuel Estrada vecino, de L o - , 
renzana,'en; . ' : . 20 020 
Números 6¡389 al 6' 597 ¡ >;Í • • 
del. inventario. Otra here-. 
ilod en' tértnino de. Cálzódi- ' 
l io , de'¡iu Hnspiloli Temáfo - ' : 
da p o r D. , Felipe: AntoB ve- i 
ciño d e dicho pueblo, en. . 6.100 
Núinerós l ; 2 d i ' á í .1:505 " 
del inventario. ' Otra h é r e - " 
dpd en.dichos.l .érpjinp, p to- . i 
cedenle do su Escuela, re- • 
mafí'di''poi,':DV Jnan' Gár'ciV ' ' ' 
Calzadilla, en.-.... . .20.200 
N ú m e r o 1,592 de); inven: ; : . 
tario. Un plantío de.cl ip- ¡ 
pos én dicho ÍSrminol prb-^ 
cedonU de sus.propios, r é - ' ^ ¡ ' 
matado por el mismo, « n . . ; 20:000-
' Número 159 del inventa-; 
r í e . : Una1 casa éri la ' cá l lé ' 
m.aynr de Calzadilla, nam'a-: ' " ' : < ' 
da,Mesen, rauialada par e l . -..; 
Diií 'mói e'o. . ': .' . . . 7.C00 
""Yse anuncia al público i l in 
de que los "Alealder-bensl i luelónaV 
les de los distrito^:donde radican, 
las fincas, notifiquen á los compra- , 
diirés la aprobación dé sus'rema; 
t es . rppr si quisieren proceder1 >!' 
pago de los. .primeros plazos,-antead 
que se lés baga la notificación ju -
¡licial. León I I de M.iyo dé "1801. 
= H i c a r d o Mora Varona; 
, COMISION. PIÍINCIPAL 
DK VENTA DI, DIENES «ACIOSALSÍ, 
Relación de las arljudicacióncs espe-
didus por la Junta Superior de 
Ventas en sesión de 50 de ,Abril 
úllimó, 
HEMATE DEL DIA 2G DE MARZO DE 1801 
Escribano D. Fausto de Nava 
N ú m e r o s 158 y 1.581 al . -
1.583 dél invemario Una 
herednd en término de Rio- 1 
seco de Tapia, de sus pro-
pios, remotuda por I). José 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
En el diá 1'.° de Moyo desapa-
reció del t é rmino de PeAsflor, pro* 
vincia de, Valladolid, una yegua, 
de siete cuartas y cuatro dedos de 
alzada, negra, y con una estrella 
oscura en la frente/ tiene un golpe 
en la cuartilla ijel. brazo izquierdo/; 
un poco rajada una oreja y lleva: 
1 cencerro: • v v 
- ( ¡ M ) persona: que ¡ supiere'- de : su 
paradero, qpe se supone sea el pue*) 
hlb de l i provincia de Lepn. da, 
¡donde Cs sil anterior d u e ñ o , hará él 
favor de participarlo' a l que lo es1 
• en la actiia'idoil Alonso Otanoo ve«: 
i ciño de Peñal lor , á quien se d i r i - , 
i girón por Valladólid, que' satisfará 
cuantos gastos se ocasionen con lal : 
'mot ivo . .. 
. . . . . . .. . Mmliz vecino de dicho Rió-
presentacion c o n los l ibros de, «eco, en..'•, . 50,100 
I t » ñegi$tro9 Hipotecario}.«. Número l , 58p del inreq-
: Se va á c o n s t r u i r n n n u e -
vo chapitel sobre la t o r r e de la 
Iglesia p a r r o q u i a l de la v i l l a de 
Vpb ladu ra de Pelayo G a r c í a , 
q u i e n quis iere interesarse en la 
o b r a , c o n c u r r i r á á d icho p u e -
blo e l dia' 2 del p r ó x i m o J u -
n i o , ve r i f i c ándose e l r emate á 
las- 12 de su m a ñ a n a . E l p l a -
n o y condiciones se h a l l a n en 
poder del P á r r o c o de ia r e í e r i -
da Iglesia . 
Iioyrünta i» la Viuda i Bljos de MIMn. 
